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ABSTRAK 
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA PT. XYZ 
DI SURABAYA 
 
ANITA NOVITA PERMATASARI 
F3413008 
 
 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan PPh 
Pasal 21 dengan menggunakan Metode Net, Metode Gross, dan Metode Gross Up. 
Perbandingan perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui metode manakah yang 
dapat diterapkan pada perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan dengan tidak 
memberatkan pada salah satu pihak. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing metode memiliki 
keunggulan dan kelemahan. Penggunaan metode net maka perusahaan akan 
menanggung seluruh beban PPh Pasal 21 pegawai, penggunaan metode gross 
pegawai akan menerima potongan PPh Pasal 21 yang besar sedangkan dengan 
metode gross up perusahaan akan mengeluarkan kas yang lebih besar dengan laba 
yang tinggi tetapi pegawai memperoleh penghasilan yang utuh. 
Kata kunci: PPh Pasal 21, Metode net, gross dan gross up 
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ABSTRACT 
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA PT. XYZ 
DI SURABAYA 
 
ANITA NOVITA PERMATASARI 
NIM F3413008 
 
The writing of the final project aims to compare the calculation of income tax 
PPh 21 by using Net method, Gross, and Gross Up method. Comparison of this 
calculation aims to determine which method can be applied to the company in 
accordance with the conditions as not to burden the company with one of the 
parties. Data collection method used is by observation. 
The results showed that each method has advantages and disadvantages. The 
use of net method, the company will bear the entire burden of income tax PPh 21 
employees, the use of methods of gross employee will receive a withholding PPh 
21 is large while the gross-up method the company will issue a larger cash with 
high profit but employees earn intact. 
Keywords: PPh Pasal 21, Methods net, gross and gross-up 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
 The future is always beginning now (Mark Strand). 
 Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang 
baik tapi percayalah yang lebih baik akan datang menggantikan yang pergi. 
Sesungguhnya yang baik dimata kita belum tentu baik di mata Alah. 
 Kesungguhan dalam hidup dengan berpegang teguh pada prinsip dan 
keyakinan akan membawa kita pada kesuksesan. 
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